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Tiyatro tarihi
L Jem en  on yıldanberi bir çok 
1 I  - ' - « q tercüme etmiş ve Fran 
sız edebiyatı ile 
~ ^ [ " 7 -Ç > C $ 'k ' }Q  sahne edebiyatına
sadakat ve hara - 
retle bağlı kalmış 
olan Bedrettin, fran 
c  , şada yüksek tahsi­
lini bitirdikten bir müddet sonra 
J  ~  galiba geçen ders yılının başmdan-
beri, Ankaradaki tiyatro mekte - 
binde tiyatro tarihi okutuyor. Ders 
lerini biraz da tevsi ederek bir u- 
mumî tiyatro tarihi yazmağa baş­
lamış ve ilk cildini neşretmiş. Bu 
ilk ciltde tiyatronun doğuşu ile • 
Çin, Japon, Kind ve Mısır tiyatro- j 
larmın gayetle kısa birer icmali ve ' 
Yunan tiyatrosunun nisbeten etraf 
lı ve Lâtin tiyatrosunun daha muh 
tasar bir tarihleri var. Pek yakın 
zamanlara kadar Avrupada tiyat­
ro tarihi yazanlar mevzularma Yu 
nan tiyatrosu ile girdikleri halde, i 
Bedrettin en son tarihçiler gibi ha ! 
reket ederek Yunanistana takad - ' 
düm etmiş zaman ve milletlerle de ' 
meşgul oluyor. Üç cilt tutacağını 1 
haber verdiği eserinin ikinci cil - ' 
dinde Ortaçağ, Rönesans, on yedin 
ci ve on sekizinci asır tiyatroların- t 
dan, üçüncü cildinde de on doku - 
zuncu asırdan bugüne kadarki dün 
ya tiyatrosundan bahsedeceğini, 
kitabının mukaddemesinde bildiri 
yor. Bizde Türk tiyatrosunun, ideal 
bir şekilde olmasa bile tarihi mev­
cuttu ve pek nakıs bir şekilde bile
olsa bir umumî tiyatro tarihi bu­
lunmayışı, hakikaten pek büyük 
bir noksan teşkil ediyordu. Bed - 
reddinin bir hayli mehazdan isti - ı 
fade ederek ve imkân dairesinde 
tafsilâta girerek vücuda getirdiği 
bu eser, hakikî bir hüsnüniyetle 
ve cidden çalışarak yazılmıştır. Ve 
bu sahada yazılacak daha mükem­
mel eserlere intizaren güzel bir 
başlangıç olmak şerefini kazanmış 
tır. j
Lisan itinasız değil, hatta güzel.  ^
Bununla beraber Bedreddin daha : 
pürüzsüz ve temiz yazmağa da j 
muktedirdir ve her satırını keskin | 
bir mantığın süzgecile son bir tet- i 
kikten geçirebilirdi.
Meselâ 106 mcı sayfada Aristo- 1 
phane’den bahsederken deniyor ki: 
(Komedilerinde, muasırı bulundu­
ğu sosyetenin bir karikatürünü g5
| rüyoruz. Fakat bu karikatür altm- 
I da realiteden alınmış noktalar da 
i yok değildir.) Hiç realiteden alın- 
j mış noktaları bile bulunmayan ka 
i rikatür olur mu?..
Kitap Maarif vekâleti neşriya - j 
tından. Son söz olarak, müellife tak 
dir ve tebriklerimi söylemek, Dev 
let matbaasını da kitabı bu kadar 
itina ile bastığı için takdir etmek 
isterim.
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